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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 62. szám. (23) Bérlet 62. szám. CB)
Debreczen, szerda, 1907. évi deczember hó 11-én:
A
Bohózat 3 felvonásban. í r t a : Herczeg Ferencz. Reudező: Békés Gyula.
Személy ©1c:
Pollacsek, borkereskedő — —
Róza, neje — — — —
Liza, unokabuga — — —
Rátkay. lapszerkesztő — —
Flóris báró, képviselő — —
Hortovay — — — — —
Kosniczky —  —  — —
Latorka, Pollacsek üzletvezetője 
Bálint — — — — —
Békés Gyula. 
Hahnel Aranka. 
Báthori Mária. 
Ternyei Lajos. 
Bérczy Ernő. 
Szakács Andor. 
Zilahy Gyula. 
Ligeti Lajes. 
Rónai Géza.
° ser,nay | hirlapirók ~   ----------------------Tallián László.
Rigó * \ r  — — — —  — Bay László.
Kovács — — — — — — — — Jászkürthy.
Nagy János — — — 7 — — — — Szilágyi Ernő.
Plébános — — — — — — — — Vadász Lajos.
5 iSŐ ... j t á n e z r e n d e z ő  “  Gazdácska Lajos.
Második ) — — — — Lenkei Gtorgy.
Szerkesztőségi szolga — — — — — Mártonfi Jenő.
Szobaleány — — — — — — — Ardai Vilma.
Vendégek, két fehérruhás leány. Az első felvonás játszik: Pollacsek budavölgyi boros pinezéjében. A második a „Vihar" szerkesztőségében, a h a r -
madik Pollacsek nyaralójában.
------------------------------------------- — —---------------- -
I s Z E tÍ T S O lR .: P én tek : Végre egyedül. Bohózat. — Szombat: Milliárdos kisasszony. Operette. — 
Vasárnap délután: Szép Ilonka. Daljáték. Este: Takarodó. Dráma. Makai Gabriella a színész akadémia végzett 
növendékének felléptével.
Előkészületen:
Bálkirályné. Operette. 
(Újdonság.)
Carmen. Opera.
V arázskeringőt Operette. 
(Újdonság.)
Kerülőút. Szinmü. 
(Újdonság.)
Nap és hold.
Operette.
II j i  j. , Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy i 5 kor, — f. emeleti páholy 12 kor 
n e i y a i d K  ( —  n. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék I —VÍI-ik sorig 2. kor. 40 fül. VIII—XII i r 2 kor. XIII — 
IxVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona- 
iegv femeleti) 60 fül. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
i-------------- --------- -—--------------
Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás órakor.
2ó r a l s o r .
Bérlet. 63. szám (O ) 
T7jd.onsáLgI
Holnap, csütörtökön, deczember 12-én 
Itt először
Bérlet 63. szám. (O ) 
Ujdonségl
Dráma. 3 felvonásban.
ZIL-A-H-Z".
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